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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan menghafal 
Al-Qur’an terhadap Prestasi Belajar Siswa Ekstrakurikuler Elektronika, pengaruh 
Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa Ekstrakurikuler Elektronika; dan 
pengaruh kemampuan menghafal Al-Qur’an dan Motivasi Belajar Siswa secara 
bersama-sama terhadap Prestasi Belajar Siswa Ekstrakurikuler Elektronika. 
Penelitian ini merupakan penelitian Ex-post Facto dengan pendekatan 
kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah Siswa Ekstrakurikuler Elektronika SMP 
IT Abu Bakar Yogyakarta. Pengumpulan data menggunakan metode angket dan 
dokumentasi. Metode angket digunakan untuk mengumpulkan data variabel 
Motivasi Belajar Siswa yang kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya. Metode 
dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang kemampuan 
menghafal Al-Qur’an siswa dan Prestasi Belajar Ekstrakurikuler Elektronika 
Siswa. Uji validitas instrumen menggunakan regresi linier sederhana dan uji 
reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach. Uji persyaratan analisis data 
menggunakan uji normalitas data, uji linieritas dan multikolinieritas. Pengujian 
hipotesis pertama dan kedua menggunakan analisis regresi sederhana 1 prediktor, 
sedangkan untuk pengujian hipotesis ke tiga menggunakan regresi ganda 2 
prediktor. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan Kemampuan menghafal Al-Qur’an terhadap Prestasi Belajar Siswa 
Ekstrakurikuler Elektronika. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi (rx1y) 
sebesar 0,409, dengan sumbangan efektif sebesar 12%; (2) Terdapat pengaruh 
positif dan signifikan Motivasi Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Siswa 
Ekstrakurikuler Elektronika. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi (rx2y) 
sebesar 0.451 sumbangan efektif sebesar 16%; (3) Terdapat pengaruh positif  
kemampuan menghafal Al-Qur’an, motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
siswa ekstrakurikuler elektronika SMP Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta, 
yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi R sebesar 0,529, dan sumbangan 
efektif sebesar 28 %. 
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